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La automatización 
de bibliotecas en el 
ámbito de la enseñanza 
de la biblioteconomía 
L
a biblioteconomia constitu­
ye una materia fundamen­
tal en la enseñanza de las 
ciencias documentales. 
pues. como su nombre indica. 
tiene como objetivo preparar un 
cuerpo de doctrina que sirva 
para organizar y gestionar una 
biblioteca. Ahora bien. desde el 
inicio de la aplicación de la 
informática a la gestión bibliote­
caria se han producido enormes 
variaciones en todo el proceso 
técnico. lo que obliga. para ser 
coherente. a plantear una rede­
finición de las tareas propias de 
la gestión y organización biblio­
tecaria tanto desde un punto de 
vista segmentado. es decir. cada 
uno de los procesos técnicos 
que la organización y gestión 
bibliotecaria conlleva. como 
desde el punto de vista de la 
concepción global de la bibliote­
conomia. aspecto este último no 
tan elaborado como fuera 
deseable. 
Examinaremos a continuación 
los distintos procesos que con­
lleva la gestión biblioteconómica 
y cómo se ven modificados por 
la aplicación de la informática 
o. para hablar más propiamen­
te. de las nuevas tecnologías. 
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A. - Selecci6n y adquisici6n. La 
automatización de bibliotecas 
provoca fuertes modificaciones 
en este proceso. pues gracias al 
acceso informático a bases de 
datos tanto locales como remo­
tas. el abanico biblioteconómico 
de la selección se abre extraor­
dinariamente. Desde luego. 
resulta trivial hacer referencia a 
la mera gestión económica de 
las adquisiciones. es decir. con­
trol contable. reclamaciones. 
mantenimiento de ficheros de 
proveedores. etc.. si bien es 
indiscutible el papel que la 
informática puede jugar en ese 
proceso. tanto en una biblioteca 
como en cualquier otra institu­
ción que adquiera cualquier tipo 
de bien. 
Mucho más importante es la 
consulta a bases de datos de 
proveedores. tanto de forma 
local mediante CD-ROM como 
de forma remota mediante las 
telecomunicaciones. Y no sólo 
de proveedores sino también de 
otras bibliotecas de carácter 
complementario a aquélla que 
está produciendo el proceso de 
adquisiciones y con las que se 
puede emprender un proceso de 
adquisiciones cooperativas. Por 
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lo tanto. el bibliotecario debe 
estar familiarizado y el estu­
diante de ciencias documentales 
formarse con el manejo de todo 
tipo de interfases de usuario 
final tanto de CD-ROM como de 
bases de datos en línea. de tal 
modo que pueda sacar un ver­
dadero partido a la información 
almacenada en dichas bases de 
datos cuyas direcciones electró­
nicas deberá conocer gracias al 
manejo de directorios y navega­
dores. 
B. - AnAlisis y lingüfstica docu­
mental (catalogación y clasifica­
Ción). Es el aspecto en el que. 
por tradición. en España se ha 
hecho más hincapié. La catalo­
gación automatizada permite 
lógicamente el acceso automati­
zado a través de los OPACs y 
facilita extraordinariamente el 
mantenimiento de catálogos. 
especialmente mediante el con­
trol de autoridades. Asimismo. 
hace posible de una forma sen­
cllla la catalogación cooperativa 
y reduce extraordinariamente la 
conversión retrospectiva. Ahora 
bien. catalogación automatizada. 
mantenimiento de catálogos. 
control de autoridades. cataloga-
ción cooperativa y conversión 
retrospectiva son elementos 
básicos de cualquier diseño 
curricular en el análisis y la 
lingüística documental. Por lo 
tanto, el bibliotecario, y en con­
secuencia el alumno que se 
forma en estas técnicas, deberá 
estar familiarizado con ese con­
Junto de técnicas y herramien­
tas que facilitan y potencian 
extraordinariamente el trabajo. 
Para que todo ello sea posible el 
alumno deberá formarse no úni­
camente en el dominio de las 
Reglas de Catalogación sino 
también en los formatos de 
intercambio y codificación de la 
información bibliográfica. Asi­
mismo. y como en el punto A. 
deberá estar familiarizado con 
las técnicas de acceso, búsque­
da, recuperación y descarga o 
teledescarga de registros biblio­
gráficos bien mediante progra­
mas propietarios que se ajusten 
a las normas de Intercambio de 
información bibliográfica o bien 
mediante el dominio de los nue­
vos protocolos de acceso a 
bases de datos bibliográficas, es 
decir, las nuevas normas 
Z39.50 e ISO 10162/10163. 
C.- Acceso a la informaci6n. 
Las técnicas de consulta y 
referencia son. sin duda. las 
más complejas entre las que 
realiza el personal bibliotecario. 
Se podría resumir brevemente 
indicando que es el conjunto de 
procedimientos mediante los 
cuales se logra que el lector o 
el usuario se haga con la infor­
mación que verdaderamente 
desea y que. como es lógico. no 
siempre conoce a priori con 
exactitud. En estos momentos 
los bibliotecarios disponen de 
una gran cantidad de fuentes 
de información en soporte elec­
trónico y, por lo tanto. los 
alumnos deben iniciarse en su 
conocimiento. El número de 
bases de datos que existen en 
esta área crece exponencialmen­
te y, por lo tanto, es necesario 
lograr que el alumno adquiera 
una serie de criterios para 
lograr explotarlos debidamente. 
Como consecuencia de estos cri­
terios los bibliotecarios deben 
colaborar en el diseño de las 
interfases de recuperación de 
usuario finaJ. de tal modo que 
se pueda acomodar el acceso a 
las bases de datos con la reali­
dad demoscópica que rodea al 
usuario de esa biblioteca. 
D.- Acceso al documento. 
Fruto de la enorme cantidad de 
tnformación a la que en princi­
pio tiene acceso el usuario de 
una biblioteca. bien por sus 
propios medios. bien a través de 
la labor referencista del bibliote­
cario. nace con frecuencia una 
frustración cuando la informa­
ción que se desea y que ya se 
conoce no está verdaderamente 
accesible. Ninguna biblioteca 
posee toda la Información y. por 
lo tanto, se extiende cada vez 
más el principio de la biblioteca 
virtual en la cual no resulta un 
factor critico dónde esa tnforma­
ción se halle situada pues las 
técnicas de acceso al documen­
to. es decir, de préstamo inter­
bibliotecario se han extendido 
extraordinariamente. 
De forma análoga a lo señalado 
en los puntos A y B. es posible 
acceder a una pluralidad de 
bases de datos, en este caso 
preferentemente de acceso 
remoto. y fruto de las dificulta­
des que esa pluralidad entraña. 
han nacido las técnicas y nor­
mas que codifican las ISO 
10160/10161, OSI for de ILL. 
con las cuales el bibliotecario y 
aún más el alumno de bibliote­
conomia y documentación, debe 
estar no sólo familiarizado sino 
conocer perfectamente. 
E.- Preservaci6n y conserva­
ci6n. La digitalización ha venido 
a resolver la contradicción dia­
léctica existente entre conserva­
ción y acceso. pues. por un 
lado, asegura la creación de un 
facsimil perfectamente consegui­
do para los propósitos de con­
sulta del lector y, por otro, mul­
tiplica extraordinariamente el 
acceso a la información conteni­
do en un documento digitaliza­
do. Por tanto. el bibliotecario y, 
en consecuencia, el alumno de 
biblioteconomía debe estar per­
fectamente formado en todos los 
estándares que regulan la digi­
talización de la información 
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según sean las características 
del tipo de material bibliográfico 
digitalizado. Asimismo. debe 
conocer en detalle todo lo que 
ello supone desde el punto de 
vista de la información digitaJl­
zada y de las técnicas que faci­
litan el acceso y la vinculación 
desde la base de datos biblio­
gráfica. 
En esta breve comunicación se 
ha hecho un rápido repaso a 
cinco de los aspectos básicos de 
la biblioteconomía y cómo estos 
se ven enonnemente afectados 
por la aplicación de las nuevas 
tecnologías. Se ha intentado 
demostrar como cualquier 
opción de futuro se ve condicio­
nada, cuando no determinada, 
por ellas y se ha deducido, por 
lo tanto. como es necesario que 
el alumno tenga una familiari­
dad completa con estas técnicas 
a la hora no ya de aplicar cual­
quier proceso bibliográfico sino 
de concebirlo. Se han descarta­
do en esta comunicación temas 
claves como la robótica para la 
gestión de depósitos, la visión 
artificial y el reconocimiento 
óptico de caracteres. la creación 
de bases de datos bibliográficos, 
los sistemas expertos para la 
catalogación o la indexación 
automática o el diseño de inter­
fases de usuario finaJ más pró­
ximas aJ lenguaje natural y no 
se ha hecho referencia a Inter­
net. la red de redes a través de 
la cual ha de circular toda la 
información, bibliográfica en 
este caso. aunque no siempre, 
pues tanto en adquisición como 
en préstamo interbibliotecario 
han de circular informaciones 
de gestión. Stn embargo, si hay 
que destacar la función que en 
el diseño de webs ha de jugar 
el bibliotecario. pues estos han 
de configurarse no como un 
OPAC que ha de ser necesaria­
mente una de sus opciones stno 
como un conjunto global de 
informaciones sobre todas las 
bibliotecas. Por lo tanto, la 
familiaridad con IITML o SGML 
debe ser exigible tanto al biblio­
tecario como al estudiante de 
ciencias documentales. 
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